operette 3 felvonásban - zenéjét szerzé Planquette by unknown
Nyíregyházi Vilmos föllépte.
6. Bérlet. 14. szám
Márczius 4-én.Csütörtökön, 1880
1 (lcbreczcni színész e^ e in let által adatik:
Operelte 3 felvonásban Zenéjét szemé: Planquette. Az uj jelm
alatt készültek. Az operettéhez megkívántaid kellékeket készítet
1. felv.:„4 harang regéje.“ 2. fe lt.:„A kornevilli kísértet." „Az örült."
S Z E M É L T E K :
Hánri marquis — — Tra versz. Jutka _  , — 51 Derzsi Irma.
Gáspár, bérlő — —  - — Szalhináry. Kata — . . — — —  Takácsné.
B irá  — • — : — Foliényi. Na'ní * — . ~  * — —  • M edgyesiné.
Greniso — -— — ‘ Nyíregyházi Vilmos. Zsuzska —  — — — Bekéné.
Jegyző — —  . — Lovász y. E rzsi —  - — — Kopsiva Mari.
Gripparden - —  Hevesi. Margit —  - ■ ' — - — —  * Lovásziné.
Fuioár ~ — — — • —  Takács. Ripó — — — — Marosi.
Kassaló ’ — — — —  Horváth, Marezei -  * — ~~ — Lauer.
Zsermén — —  . ' — — Mándokyné, -
Szerpuletí, cseléd — —  Nyílvay Irma. - Nép. matrózok, kocsisok, inasok, szolgálók.
A 3-ik felvonás kezdetén: „Kettős polka, “  tánczolják a Litzenmayer nővérek.
Jegyeket váltani és bérleni lehet a színházi pénztárnál d, e. 9— 1%-ig, d. u. 3— 6-ig.
■lelyárak : Családi páholy 0 frt. Alsó és közép páholy 4  frt. Másod emeleti páholy 3 frt. Támlásszék I frt. Elsőrendű zártszék Sö kr. Má­
sodrendű zártszék tfÖ kr. Emeleti zártszék 5 0  kr. Elsőrendű földszinti bemenet 8 0  kr, Másodrendű földszint 4 0  kr, Deák és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 
3 0  kr. Szombat Vasárnap és Ünnepeken 3 0  kr. Színlap4 0  kr. . -
Kezdete S érakor, vége 9 után.
Debreczen 1880. Nyom. a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám; Ms Szín 1880
